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“XVIII. međunarodni kongres – Phytopharm 2014”






“Gordonova konferencija: Organometalna kemija”
Gordon Research Conference: Organometallic Chemistry)
Obavijesti: Bernadette T Donovan-Merkert, 
Chair, 2014 Organometallic Chemistry,






(Gordon Research Conference: Biocatalysis)





“11. međunarodni simpozij – znanstvena baza 
za pripravu heterogenih katalizatora”
(11th International Symposium – Scientific Bases 
for the Preparation of Heterogeneous Catalysts)
Obavijesti: Institute of Condensed Matter and Nanosciences – IMCN, 
Molecules, Solids and Reactivity – MOST, 
Symposium PREPA11, 
Croix du Sud 2 / L7.05.17  
B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgium.  
Tel.: +32 10/ 47 35 91 ili 47 36 65 





“4. međunarodni simpozij o fluoroorganskim spojevima u 
organskim materijalima te u biomedicinskim 
i poljoprivrednim znanostima”
(4th International Symposium on Organofluorine Compounds 
in Biomedical, Organic Materials and Agriculture Sciences)
Obavijesti: Ms Annie Correa da Costa, Secretary,
Institut des Sciences Moléculaires, 
351, Crs de la Libération, 





“ISHC – Međunarodni simpozij o homogenoj katalizi”
(ISHC – International Symposium on Homogeneous Catalysis)
Obavijesti: ISHC-XIX Secretariat, 
c/o Luc Cloutier, 
Centre for Catalysis Research & Innovation, 
30 Marie Curie, University of Ottawa, 
Ottawa, Ontario, Canada K1N 6N5. 





“SSC 2014 – 11. konferencija o kemiji čvrstog stanja”
(SSC 2014 – 11th Conference on Solid State Chemistry)
Obavijesti: SSC 2014 Secretariat,
Institute of Inorganic Chemistry SAS, 
Dúbravská cesta 9, 
SK-845 36 Bratislava, 
Slovak Republic. 
Tel.: +421 2 59410 485 





(Scale-Up of Chemical Processes )






Tel.: +44 1435 873062





“16. europski kongres o biotehnologiji”
(16th European Congress on Biotechnology)
Obavijesti: 
ECB16 Conference Office, 
3rd Floor,  
192 Vauxhall Bridge Road,  
London SW1V 1DX, UK.





“BOSS XIV – 14. belgijski simpozij o organskoj sintezi”
(BOSS XIV – 14th Belgian Organic Synthesis Symposium)
Obavijesti: LD Organisation,
rue Michel de Ghelderode 33/02,
B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgium.
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13. − 18.
Toronto, Kanada
“ICCE – 23. IUPAC-ova međunarodna konferencija 
o izobrazbi u kemiji”
(ICCE – 23rd IUPAC International Conference on Chemistry Education)
Obavijesti: Andy Dicks, 
Co-chair of the organizing committee,
Department of Chemistry, 
University of Toronto, 







“Granice polimernih koloida: 
od sinteze do primjena u makro- i nanoskali”
(Frontiers of Polymer Colloids: From Synthesis 
to Macro-Scale and Nano-Scale Applications)
Obavijesti: Conference Office 
Ms. Daniela Illnerová  
Institute of Macromolecular Chemistry, 
Academy of Sciences of the Czech Republic, 
Heyrovského nám. 2, 
162 06 Prague 6, 
Czech Republic.
Tel.: +420 296 809 331
Fax: +420 296 809 410




“Gordonova konferencija: Prirodni produkti – 
središnja uloga prirodnih produkata u biologiji i kemiji”
(Gordon Research Conference: Natural Products – 
The Central Role of Natural Products in Biology and Chemistry) 
Obavijesti: Michael Calter, 
Chair, 2014 Natural Products, 
Wesleyan University
E-mail: neposredno, na web stranici
Web: http://www.grc.org/programs.aspx?year=2014&program=natprod
27. 7. − 1. 8.
Newport, RI, SAD
“Gordonova konferencija: Stereokemija – 
Suvremena stereokemija u sintezi, katalizi i kemijskoj biologiji”
(Gordon Research Conference: Stereochemistry – Modern 














(Advancing the Chemistry of the f-elements)
Obavijesti: RSC Events,  
Royal Society of Chemistry, 
Thomas Graham House, 
Science Park, Milton Road, 
Cambridge CB4 0WF, UK 
Tel.: +44 1223 432254 / 432380  








(Carbon in Electrochemistry) 
Obavijesti: RSC Events,  
Royal Society of Chemistry, 
Thomas Graham House, 
Science Park, Milton Road, 
Cambridge CB4 0WF, UK 
Tel.: +44 1223 432254 / 432380  







“1. međunarodna konferencija o zelenoj kemiji 
i održivom inženjerstvu”
(1st International Conference on Green Chemistry and Sustainable 
Engineering)
Obavijesti: Vice President of the Organizing Committee,
PhD. Paulo Brito, C3i/IPP ,





New London, NH, SAD
“Gordonova konferencija: Medicinska kemija”
(Gordon Research Conference: Medicinal Chemistry) 
Obavijesti: David P Rotella, 
Chair, 2014 Medicinal Chemistry,
Montclair State University,





“ISOS XVII – 17. međunarodni simpozij o kemiji silicija” 
zajedno sa “7. europskim danima silicija”
(ISOS XVII – 17th International Symposium on Silicon Chemistry 




Prof. Dr. Martin Oestreich 
Vice Co-chair, 
Technische Universität Berlin, 
Department of Chemistry,  
Straße des 17. Juni 115 
D-10623 Berlin, Deutschland.  
Tel.: +49 30/314 29721 





“4. međunarodna konferencija o proteomici i bioinformatici”
(4th International Conference on Proteomics & Bioinformatics)
Obavijesti: Conference Secretariat,
OMICS Group Conferences,
5716 Corsa Ave., Suite 110, 
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Westlake, Los Angeles, CA 91362-7354, USA. 
Tel.: +1 650 268 9744 






“INEF Cambridge 2014 – Konferencija međunarodne 
mreže ekološke forenzike”
(INEF Cambridge 2014 – International Network 
of Environmental Forensics Conference)
Obavijesti: Dr. Gwen O’Sullivan, 
4825 Mount Royal Gate SW, 
Calgary, T3E 6K6 Canada. 
Tel.: +1 403 4406257  






“ICBES’14 – Međunarodna konferencija 
o biomedicinskom inženjerstvu i sustavima”
(ICBES’14 – International Conference on Biomedical 
Engineering and Systems)
Obavijesti: International ASET Inc, 
Unit No. 414, 1376 Bank St., 
Ottawa, Ontario, K1H 7Y3 Canada. 
E-mail: info@ICBES.net 
Tel.: +1 613 695 3040
Web: http://icbes.net/
10. − 14.
San Francisco, California, SAD
“248. Nacionalni skup i izložba Američkog kemijskog društva”
(248th ACS National Meeting & Exposition)
Obavijesti: American Chemical Society 
1155 16th Street, NW 





San Francisco, CA, SAD
“13. IUPAC-ov međunarodni kongres o kemiji pesticida”
(13th IUPAC International Congress on Pesticide Chemistry)
Obavijesti: Dr. Laura McConnell, Congress Co-chair,
USDA Agricultural Research Service, 
Tel.: +1 301 504 6298
E-mail: laura.mcconnell@ars.usda.gov
ili 
Dr. Ken Racke, Congress Co-chair,
Dow AgroSciences, 





“XXIV. ICORS – XXIV. međunarodna konferencija 
o Ramanovoj spektroskopiji”
(XXIV. ICORS – XXIV. International Conference  
on Raman Spectroscopy)
Obavijesti: Institute of Photonic Technology, 
Albert-Einstein-Str. 9, 











“ICANM 2014 – Međunarodna konferencija i izložba 
o naprednim i nano- materijalima”
(ICANM 2014 – International Conference & Exhibition 
on Advanced & Nano Materials)
Obavijesti: ICANM 2014,
1937 Portobello Blvd, 
PO Box 17029, Ottawa, 
Ontario, K4A 4W0, Canada.





“ICNFA ‘14 – 5. međunarodna konferencija 
o nanotehnologiji – osnove i primjene”
(ICNFA ‘14 – 5th International Conference on Nanotechnology 
– Fundamentals and Applications)
Obavijesti: International ASET Inc., 
Unit No. 414, 1376 Bank St., 





San Antonio, TX, SAD
“ICEBB 14 – 3. međunarodna konferencija i  
izložba o biosenzorima i bioelektrici”
(ICEBB14 – 3rd International Conference and  
Exhibition on Biosensors & Bioelectrics)
Obavijesti: Conference Secretariat,
OMICS Group Conferences,
5716 Corsa Ave., Suite 110, 
Westlake, Los Angeles, 
CA 91362-7354, USA. 
Tel.: +1 650 268 9744 
Fax: +1 650 618 1414 
E-mail: biosensors2014@omicsonline.net 





“3. međunarodna IUPAC-ova konferencija o zelenoj kemiji”
(3rd International IUPAC Conference on Green Chemistry)
Obavijesti: SACI, 
Tel.: 031 260 8756 
Fax: 031 260 3091
E-mail: saci@ukzn.ac.za





“5. međunarodna konferencija i izložba 
o analitičkim i bioanalitičkim tehnikama”
(5th International Conference and Exhibition  
on Analytical & Bioanalytical Techniques)
Obavijesti: Conference Secretariat, 
OMICS Group Conferences: 
5716 Corsa Ave., Suite 110, 
Westlake, Los Angeles, 
CA 91362-7354, USA 
Tel.: +1 650 268 9744 








“Kemijska biologija – Konferencija iz EMBO serije”
(EMBO Conference Series – Chemical biology) 
Obavijesti: Tim Nürnberger – Conference Officer,
EMBL Course and Conference Office, 
Tel.: +49 6221 387 8346 
Fax: +49 6221 387 8158




“ICEC 2014 – 8. međunarodna konferencija o ekološkoj katalizi”
(ICEC 2014 – 8th International Conference on Environmental Catalysis)
Obavijesti: Dr. Todd J. Toops,  
Chairman, ICEC 2014,
Oak Ridge National Laboratory 
2360 Cherahala Blvd.  
Knoxville, TN 37932, USA.
Tel.: +1 865 946 1207 
E-mail: toopstj@ornl.gov
Web: http://www.icec2014.us/ 
30. 8. − 4. 9.
Bangkok, Tajland
“74. FIP-ov kongres farmacije i farmaceutskih znanosti”
(74th FIP World Congress of Pharmacy and 
Pharmaceutical Sciences 2014)
Obavijesti: Congress Registration 
& Abstract Handling,
MCI Amsterdam | Eurocongress International,
Jan van Goyenkade 11. 
1075 HP Amsterdam. 
The Netherlands. 
Tel.: +31 20 6793411 




30. 8. − 4. 9.
Sant Feliu de Guixols, Španjolska
“Sintetska biologija prodizvodnje antibiotika II”
(Synthetic Biology of Antibiotics Production II)
Obavijesti: European Science Foundation, 
1 quai Lezay-Marnésia, BP 90015, 
67080 Strasbourg cedex, France. 
Tel.: +33 388 762181 
Fax: +33 388 370532
E-mail: syntheticbio@esf.org 
Web: http://syntheticbio.esf.org/
31. 8. − 4. 9.
St. Peterburg, Rusija
“EuroQSAR 2014 – 20. europski simpozij 
o kvantitativnom odnosu strukture i djelotvornosti”
(EuroQSAR 2014 – 20th European Symposium on Quantitative 
Structure-Activity Relationship)
Obavijesti: LD Organisation,
rue Michel de Ghelderode 33/02,
B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgium.






31. 8. − 4. 9.
Hamburg, Njemačka
“INPPRO2014 – 1. INPPRO-ov svjetski kongres: 
Biljna proteomika – metodologija za biologiju”
(INPPO2014 – 1st INPPO World Congress:
“Plant Proteomics – Methodology to Biology”)
Obavijesti: INPPO2014,





Tel.: +49 40 42816 340




1. − 5. 
Niigata, Japan
“ICTMC-19 – 19. međunarodna konferencija 
o ternarnim i multinarnim spojevima” 
(ICTMC-19 – 19th International Conference 
on Ternary and Multinary Compounds)
Obavijesti: Conference Chair, Nozomu Tsuboi, 
Niigata University, 8050 Ikarashi 2-no-cho, 
Nishi-ku, Niigata 950-2181, Japan
E-mail: tsuboi@niigata-u.ac.jp
i
Program Chair, Kazuki Wakita, 
Chiba Institute of Technology, 




4. − 5. 
Wädenswil, Švicarska
“BioTech 2014: Forum o kemijskim senzorima – Interdisciplinarna 
konferencija o bioprocesnoj analitici i senzorskoj tehnologiji”
(BioTech 2014: Chemical Sensors Forum – Interdisciplinary 
conference on bioprocess analytics and sensor technology)
Obavijesti: Zurich University of Applied Sciences,  
School of Life Sciences and Facility Management, 
Mrs Irène Tinguely,  
Postfach,  
CH-8820 Wädenswil,  
Switzerland.  
Tel +41 58 934 59 80  





“AES-MMEOS 2014 – 8. azijsko-europski simpozij 
o metalima posredovanoj efikasnoj organskoj sintezi”
(AES-MMEOS 2014 – 8th Asian-European Symposium 
on Metal-Mediated Efficient Organic Synthesis)
Obavijesti: Symposium Chair,
Prof. Dr. Levent Artok, 
Chemistry Department, 
Faculty of Science, 
Izmir Institute of Technology, 
Urla 35430, Izmir, Turkey. 
Tel.: +90 232 750752 
Fax: +90 232 7507509
E-mail: leventartok@iyte.edu.tr 
ili Ms. Demet Üzenay,
Albedo Tourism,
Symposium Official Organization Agency, 
Tel.: +90 212 230 17 97  
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Fax : +90 212 234 16 49 





“22. konferencija o izoprenoidima”
(22nd Conference on Isoprenoids)




CZ 116 68 Praha 1, Czech Republic.
Tel.: +220 220 443 698 (Isoprenoids)
Tel.: +220 221 082 383 (Society)





“ISCRE 23 – 23. međunarodni simpozij o kemijskom reakcijskom 
inženjerstvu i APCRE 7 – 7-azijsko-pacifički simpozij o kemijskom 
reakcijskom inženjerstvu”
(ISCRE 23 – 23rd International Symposium on Chemical Reaction 
Engineering and APCRE 7 – 7th Asia-Pacific Chemical Reaction 
Engineering Symposium)
Obavijesti: ISCRE 23 Secretariat,
Apinan Soottitantawat ili
Prompapat Pakkarapornpan, 
Department of Chemical Engineering, 






“ECL 2014 – Međunarodna radionica 
o elektrogeneriranoj kemiluminiscenciji” 
(ECL 2014 – International workshop on electrogenerated 
chemiluminescence)
Obavijesti: Organizing Committee
Francesco Paolucci (chair) 
Tel.: +39 051 2099460 





“EFMC-ISMC2014 – XXIII. međunarodni simpozij 
o medicinskoj kemiji”
(EFMC-ISMC2014 – XXIII. International Symposium 
on Medicinal Chemistry)
Obavijesti: LD Organisation sprl, 
Scientific Confference Producers, 
Rue Michel de Ghelderode 33/2, 
B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgium.
Tel.: +32 10 45 47 77 
E-mail: secretariat@LDOrganisation.com  
Web: www.ismc2014.org
8. − 10.
Houston, TX, SAD 
“ICESCT 2014 – Prva međunarodna konferencija
o znanosti inženjerstva i kemijskoj tehnologiji”
(ICESCT 2014 – First International Conference 
of Engineering Science and Chemical Technologies)
Obavijesti: Behrooz Roozbehani,
Petrotex,
16015 Leigh Canyon Drive, 





Philadelphia, PA, SAD 
“Optics 2014 – 2. međunarodna konferencija i 
izložba o laserima, optici i fotonici”
(Optics 2014 – 2nd International Conference and 
Exhibition on Lasers, Optics & Photonics)
Obavijesti: Conference Secretariat, 
OMICS Group Conferences,
5716 Corsa Ave., Suite 110, 
Westlake, Los Angeles, CA 91362-7354, USA. 
Tel: +1 650 268 9744 







“IC3EM-2014 – 1. međunarodna konferencija 
o kromogenim i emisijskim materijalima”
(IC3EM-2014 – 1st International Caparica Conference 
on Chromogenic and Emissive Materials)
Obavijesti: Carlos Lodeiro Espiño, PhD,
Tel.: +351 21 29 48 300 (Ext. 11402) (ured)
Mob.: +351 916 949 133
E-mail: cle@fct.unl.pt
ili José Luís Capelo Martínez, PhD
Tel.: +351 21 29 48 300 (Ext. 11402) (ured)





“WDSC 2014 – 5. svjetska konferencija o destiliranim alkoholima” 




London W6 7HA, UK.





“20. međunarodna konferencija o ekstrakciji otapalima” 
(20th International Solvent Extraction Conference)
Obavijesti: 
Nina Weingärtner 
ISEC 2014 Conference Office 
c/o DECHEMA e.V. 
Theodor-Heuss-Allee 25 
60486 Frankfurt am Main
Tel.: + 49 69 7564 125 
Fax: + 49 69 7564 176





“ESPS – 3. europski simpozij o znanosti fotopolimera” 
(ESPS – 3rd European Symposium of Photopolymer Science)
Obavijesti: Prof. Robert Liska,
Head of Organizing Committee,
Vienna University of Technology, 
Getreidemarkt 9/163MC, 
1060 Wien, Ősterreich.
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E-mail: robert.liska@tuwien.ac.at
i Dipl. ing. Heinz A. Krebs,





“MDA 2014 – Međunarodna konferencija 
o materijalima dielektrične primjene”
(MDA 2014 – International Conference 
on Materials for Dielectric Applications)
Obavijesti: Chairman,
Dr. Maciej Jaroszewski, 
Wroclaw University of Technology, 
Faculty of Electrical Engineering, 
27 Wybrzeze Wyspianskiego St., 
50-370 Wroclaw, Poland. 
Tel.: +48 71 3203733 




Săo Sebastiăo (Maresias Beach), Brazil
“4. međunarodni kongres o nuklearnoj kemiji” 
(4th International Nuclear Chemistry Congress)
Obavijesti: Executive Secretariat, 
Acqua Consultoria, 
CADASTUR: 26.038288.80.0001-3  
Rua Capitão Messias, 51 
05004-020 – São Paulo – SP Brasil. 





“14. Weurmanov simpozij o istraživanju mirisa”
(14th Weurman Flavour Research Symposium)
Obavijesti: 14th Weurman Flavour Research Symposium, 
c/o Flavometrix Ltd., 
University of Nottingham, 
Sutton Bonington Campus, 





“ERA12: Međunarodni simpozij 
o nuklearnoj, ekološkoj i radiokemijskoj analizi”
(ERA12: International Symposium on Nuclear & 
Environmental Radiochemical Analysis)
Obavijesti: Mrs. Claire Lowe, 
ERA12 Secretariat, 
Department of Chemistry, Loughborough University, 
Loughborough Leicestershire, LE11 3TU, UK. 
Tel.: +44 1509 222581  
Fax: +44 1509 223925  






“EAMHC 2014 – 8. euroazijski skup o heterocikličkoj kemiji” 
(EAMHC 2014 – 8th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry) 
Obavijesti: Organazing committee, 
Dr. Maia Merlani,
3 Chavchvadze ave.,  
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University,  
Georgia  
Tel.: +995 599 46 11 17 




“UMH VII – Međunarodna konferencija 
o rudarenju i hidrogeologiji uranija” 
(UMH VII – International Conference 
on Uranium Mining and Hydrogeology) 






“NAP 2014 – Nanomaterijali: Primjena i svojstva”
(NAP-2014 – Nanomaterials: Application & Properties)
Obavijesti: Local Organizing Committee:
Alexander Pogrebnjak




lyutyytv@gmail.com (Web & Proceedings);
Sergiy Petrov
+ 380 66 726 32 29
sergpet@gmail.com (Financijski dokumenti) i
Serhiy Protsenko





“CHEMREACTOR 21 – XXI. međunarodna konferencija 
o kemijskim reaktorima” 
(CHEMREACTOR 21 – XXI International Conference 
on Chemical Reactors) 
Obavijesti: Conference Secretariat,
Tatiana Zamulina,
Boreskov Institute of Catalysis SB RAS, pr. Akademika Lavrentieva, 5 
630090 Novosibirsk, Russia 






“PC2014 – 12. međunarodna konferencija 
o fundamentalnim i primjenjenim aspektima fizikalne kemije” 
(PC2014 – 12th International Conference on Fundamental and 
Applied Aspects of Physical Chemistry)
Obavijesti: Society of Physical Chemists of Serbia, 
Faculty of Physical Chemistry 
Studentski trg 12−16, 
11000 Beograd, Srbija. 





“Međunarodni samit o dobroj proizvođačkoj praksi, 
dobroj kliničkoj praksi i kontroli kakvoće”
(3rd International Summit on GMP, GCP & Quality Control)
Obavijesti: Conference Secretariat, 
OMICS Group Conferences,
5716 Corsa Ave., Suite 110, 
Westlake, Los Angeles, CA 91362-7354, USA.
Tel: +1 650 268 9744 
Fax: +1 650 618 1414 








“ICOC-2014: 3. međunarodna konferencija o organskoj kemiji”







“AOP 2014 – 3. međunarodna konferencija 
o naprednim procesima oksidacije”
(AOP 2014 – Third International Conference 
on Advanced Oxidation Processes)
Obavijesti: Prof. Dr. C.T. Aravindakumar,
Convener, AOP – 2014,
School of Environmental Sciences,
Mahatma Gandhi University
Kottayam, Kerala, India – 686 560. 




29. 9. − 1. 10.
Baltimore, SAD
“5. svjetski kongres o bioekvivalenciji i bioraspoloživosti”
(5th World Congress on Bioavailability and Bioequivalence)
Obavijesti: Conference Secretariat, 
OMICS Group Conferences,
5716 Corsa Ave., Suite 110, 
Westlake, Los Angeles, CA 91362-7354, USA.
Tel: +1 650 268 9744 





29. 9. − 1. 10.
Köln, Njemačka
“Istraživanje i razvoj organskog procesa”
(Organic Process Research and Development)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062
Fax: +44 1435 872734
E-mail: sciup@scientificupdate.co.uk
Web: http://www.scientificupdate.co.uk
30. 9. − 2. 10.
Reims, Francuska 
“EFIB 2014 – 7. europski forum o industrijskoj biotehnologiji 
i na njoj temeljenoj ekonomiji”
(EFIB 2014 – 7th European Forum for Industrial Biotechnology 
and the Biobased Economy)
Obavijesti: Hayley Marsden,
Project Director & Programme Enquiries
Tel.: +44 1372 802026





“Ramspec 2014 – Sirovine i specijaliteti”
(Ramspec 2014 – Raw Materials & Specialities)
Obavijesti: Fiera di Modena,





“SPICA 2014 – 15. međunarodni simpozij o preparativnoj 
i industrijskoj kromatografiji i srodnim tehnikama”
(SPICA 2014 – 15th International Symposium on Preparative and 
Industrial Chromatography and Allied Techniques)
Obavijesti: LD Organisation,
rue Michel de Ghelderode 33/02,
B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgium.






“ITC&DC 2014 – 7. međunarodna konferencija o tekstilu, 
odjeći i dizajnu: Magični svijet tekstila”
(ITC&DC 2014 – 7th International Textile Clothing & 
Design Conference: Magic World of Textile)
Obavijesti: Prof. Zvonko Dragčević, Ph. D.,
University of Zagreb,
Faculty of Textile Technology,
Prilaz baruna Filipovića 28a,
HR-10 000 Zagreb, CROATIA.





“Međunarodna konferencija o elektroforetskoj depoziciji: 
Osnove i primjene” 
(International Conferences on Electrophoretic Deposition: 
Fundamentals and Applications) 
Obavijesti: Conference Chair,
Professor Aldo R. Boccaccini, 
Department of Materials Science and Engineering, 
University of Erlangen-Nuremberg, Germany.
Email: aldo.boccaccini@ww.uni-erlangen.de
Ili Arlene Conway,






“WATOC 2014: 10. kongres Svjetskog udruženja teoretskih 
i računalnih kemičara”
(WATOC 2014: 10th Congress of the World Association 
of Theoretical and Computational Chemists.)
Obavijesti: Prof. Alejandro Toro-Labbé, 





San Antonio, TX, SAD
“3. međunarodna konferencija 
o istraživanju i tehnologiji u forenzici”
(3rd International Conference on Forensic Research & Technology)
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Obavijesti: Conference Secretariat, 
OMICS Group Conferences,
5716 Corsa Ave., Suite 110, 
Westlake, Los Angeles, CA 91362-7354, USA. 
Tel: +1 650 268 9744 






“CphI World Worldwide 2014”







“Kemijski razvoj i uvećanje u industriji finih kemikalija 
i farmaceutskoj industriji” 
(Chemical Development & Scale-Up in the Fine Chemical & 
Pharmaceutical Industries)
Obavijesti: Mrs. Karen Thurley
Scientific Update LLP, 
Maycroft Place, 
Stone Cross, 
Mayfield TN20 6EW, United Kingdom. 
Tel.: +44 1435 873062  





“GTSNN 2014 – Međunarodna konferencija 
o sigurnoj i održivoj nanotehnologiji”
(GTSNN 2014 – International Conference on Safe 
and Sustainable Nanotechnology)
Obavijesti: Assoc. Prof. Puangrat Kajitvichyanukul ili 
Dr. Jirapat Ananpattarachai ili
Dr. Suwit Kiravittaya, 
Faculty of Engineering, Naresuan University, Phitsanulok, 65000 
Thailand.
Tel.: +66 55 964100 





“3. međunarodni samit o toksikologiji 
i primjenjenoj farmakologiji”
(3rd International Summit on Toxicology & Applied Pharmacology)
Obavijesti: Conference Secretariat, 
OMICS Group Conferences,
5716 Corsa Ave., Suite 110, 
Westlake, Los Angeles, CA 91362-7354, USA. 
Tel: +1 650 268 9744 





Mülheim an der Ruhr, Njemačka
“DBP 2014: Sporedni produkti dezinfekcije u vodi za piće”
(DBP 2014: Disinfection By-products in drinking water)
Obavijesti: Secretariat, 
Maggi Churchouse Events, 
3 East Barn, Market Weston Road,
Thelnetham, 
Diss, IP22 1JJ UK.  




Las Vegas, NV, SAD
“2. svjetski kongres o petrokemiji i kemijskom inženjerstvu”
(2nd World Congress on Petrochemistry and Chemical Engineering)
Obavijesti: Conference Secretariat, 
OMICS Group Conferences,
5716 Corsa Ave., Suite 110, 
Westlake, Los Angeles, CA 91362-7354, USA. 
Tel: +1 650 268 9744 
















San Diego, CA, SAD
“Godišnji skup i izložba Američkog udruženja 
farmaceutskih znanstvenika”
(2014 AAPS Annual Meeting and Exposition)
Obavijesti: American Association of Pharmaceutical Scientists (AAPS), 
2107 Wilson Blvd.,
Suite 700 Arlington, 
VA 22201-3042, USA.
Tel.: +1 703 243 2800 





“Ecochem 2014 – Skup o održivoj kemiji i inženjerstvu”
(Ecochem 2014 – The Sustainable Chemistry & Engineering Event)
Obavijesti: Vego, UK
Vego Ltd, 
31/35 Kirby Street, London EC1N 8TE, UK.





“15. ahenski kolokvij o membranama”
(15th Aachener Membran Kolloquium)
Obavijesti: VIVTA e.V., 
AVT.CVT – Chemical Process Engineering,
Turmstr. 46,
D-52056 Aachen, Deutschland.
Tel.: +49 241 80 95470
Fax: +49 241 80 92252
E-mail: secretary.cvt@avt.rwth-aachen.de
Program: John Linkhorst, 
Tel.: +49 241 80 29966
E-mail: amk@avt.rwth-aachen.dec
Web: http://www.avt.rwth-aachen.de/AMK/
Kalendar – kongresi, simpoziji, izložbe, Kem. Ind. 63 (7-8) 298–306 (2014)306
18. − 21.
Gliwice, Poljska
“Međunarodna znanstvena konferencija – Korozija 2014”
(International Scientific Conference Corrosion 2014)
Obavijesti: Agnieszka Krząkała
Silesian University of Technology,  
Faculty of Chemistry, 
B. Krzywoustego Str. 6, 
44-100 Gliwice, Poland.
Tel.: +48 32 237 28 25 






“MAM-14 – 7. međunarodni simpozij o makro- i 
supramolekulskim arhitekturama i materijalima”
(MAM-14 – 7th International Symposium on 









San Francisco, CA, SAD
“4. međunarodna konferencija i izložba o nanotehnologiji”
(4th International Conference on Nanotek and Expo) 
Obavijesti: Conference Secretariat, 
OMICS Group Conferences,
5716 Corsa Ave., Suite 110, 
Westlake, Los Angeles, CA 91362-7354, USA. 
Tel: +1 650 268 9744 





San Francisco, CA, SAD
“2. međunarodni samit o kliničkoj farmaciji”
(2nd International Summit on Clinical Pharmacy)
Obavijesti: Conference Secretariat, 
OMICS Group Conferences,
5716 Corsa Ave., Suite 110, 
Westlake, Los Angeles, CA 91362-7354, USA.
Tel: +1 650 268 9744 






“Istraživanje i razvoj organskog procesa”
(Organic Process Research and Development)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062




San Francisco, CA, SAD
“3. međunarodna konferencija o medicinskoj kemiji 
i računalima potpomognutom dizajniranju lijekova” 
(3rd International Conference on Medicinal Chemistry & 
Computer Aided Drug Designing)
Obavijesti: Conference Secretariat, 
OMICS Group Conferences,
5716 Corsa Ave., Suite 110, 
Westlake, Los Angeles, CA 91362-7354, USA.
Tel: +1 650 268 9744 








“IPC2014 – 10. SPSJ međunarodna konferencija o polimerima”
(IPC2014 – 10th SPSJ International Polymer Conference)
Obavijesti: IPC2014 Secretariat 
c/o The Society of Polymer Science, Japan.
3-10-9, Irifune, Chuo-ku, Tokyo 104-0042, Japan.
Fax. +81 3 5540 3737 
E-mail: ipc2014@spsj.or.jp
Web: http://main.spsj.or.jp/ipc2014/index.html
